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Résumé en
français
Alors qu’en France les littératures francophones sont marginalisées dans les
programmes des licences et masters de lettres, elles apparaissent régulièrement dans
les cours des «parcours» ou «mention» FLE de licence, tout comme dans ceux des
masters de didactique du FLE. Nous nous interrogeons ici, en prenant appui sur une
enquête par questionnaire menée auprès d'étudiants de master FLE, sur les raisons
de cette présence des littératures francophones dans ces cours, qui pourrait sembler
de prime abord inattendue, mais renvoie de fait à l’attention qui leur est portée
depuis une quinzaine d’années dans le domaine de la didactique du FLE. Quelle place
tiennent-elles dans les formations ? Quels objectifs leur sont assignés ? Que
connaissent  ces futurs enseignants de FLE de ces littératures ? Quel rôle pensent-ils
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